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Probleem
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STEM geletterdheid
• voor iedereen
• LO en 1e graad SO
In de grootstedelijke context:
• Maatschappelijk kwetsbaar (40% leeft in armoede)
• Grote culturele diversiteit
• Nederlands als 2e of 3e taal
STEM @ Odisee: 
Community Service Learning
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Maatschappelijke
dienstverlening
Reflectie
Lerarenopleiding
Odifiks-cluBXL STEM-3D
In opleidingsonderdelen didactiek
STEM-3D
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Doen
(Khlar, 2004)
Dialoog
(Alexander, 2008)
Denken
(Lipman, 2003)
Waarom? 
Wat is het 
belangrijkste? 
Wil je nog iets
toevoegen?
Weet je dit of 
denk je dat? 
Wat kunnen we 
concluderen? 
Kan je een
voorbeeld
geven?
Wie heeft een
andere
verklaring?
Resonans FiloZoo 06/02/2017
Filosoferen
STEM-3D
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1. Filosofisch 
gesprek
2. Vrij 
experimenteren
3. Sappige 
vragen
4. Onderzoek/
ontwerp
5. Rapportage
Kan water verslijten?
Fenomeen
onderzoeken
Onderzoeks-
vraag
Hypothese
Uitvoeren
Waar-
neming
Vast-
stelling
Besluit
807/02/2017
Odifiks-cluBXL
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BaLO BaSO BaSO
# studenten 70 20 3
Waar in 
opleiding?
STEM (2 ECTS) persoonlijk 
stage traject
Ba-Proef
Waar in 
Brussel?
• Sint-Joost-
aan-Zee, 
Sint-Joost-
ten-Node
• Heilige 
familie, 
Schaarbeek
• Sint-Lukas, 
Schaarbeek
• Sint-Niklaas 
instituut, 
Anderlecht
• Foyer vzw, 
Molenbeek
Odifiks-cluBXL    CSL
Opdracht: Ontwikkel een 
Odifiks-workshop
• denken staat centraal! (≠ kookboek)
• echte workshop in een echte school met echte kinderen
• Heilige familie, Schaarbeek
• Sint-lukas, Schaarbeek
• Sint-Joost-aan-Zee, Sint-Joost-ten-Node
• 5e en 6e
• 2 uur
• 8-15-22-29 maart 2017
• maatschappelijk kwetsbare kinderen
• in groepen van 4 à 5
• onderwerp vrij te kiezen (ism de school)
• Maak een flyer om de Odifiks-club te promoten in de school
• Maak een doos met materiaal + “handleiding”
• Welk materiaal
• Wat is allemaal mogelijk met het materiaal
• Aan welke leerinhouden hangt dit vast?
• Welke eindtermen worden aangepakt
• …
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observatie
permanent
Geschreven verslag
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Eerste bevindingen & ervaringen
Studenten
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Leerlingen DocentenMaatschappelijke
dienstverlening
Reflectie
Lerarenopleiding
En nu? 
Workshops
Reflectie
Voorbereiden voor volgend jaar
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Zijn er nog vragen?
http://praktijkgerichtonderzoek.odisee.be/?q=content/exploratio
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